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ABSTRACT
Kebutuhan spiritual lansia merupakan suatu aspek yang penting, karena apabila kebutuhan spiritual pasien dapat terpenuhi dengan
sempurna maka dapat meningkatkan koping dan kualitas hidup lansia ketika sakit dan dapat mempercepat proses penyembuhan.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran pemenuhan kebutuhan spiritual pada lansia yang di rawat inap di  Rumah Sakit
Umum Banda Aceh. Desain penelitian Deskriptif Cross Sectional. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 152 responden. Teknik
pengambilan sampel Purposif Sampling berdasarkan kriteria yang telah di tetapkan. Alat pengumpulan data menggunakan
koesioner baku Facit-Sp12 dengan teknik wawancara terpimpin dan cuecard untuk memudahkan responden dalam menjawab
pertanyaan. Metode analisis data menggunakan distribusi frekuensi. Berdasarkan hasil analisa data berdasarkan arti hidup berada
pada kategori baik (83,6%), Berdasarkan harapan berada pada kategori kurang baik (56,6%). Secara keseluruhan gambaran
pemenuhan kebutuhan spiritual berdasarkan dua kategori yaitu arti hidup dan harapan berada pada kategori Baik (87.5%) pada 133
orang. Penulis menyarankan kepada rumah sakit agar dapat memperhatikan kebutuhan dasar terkait spiritual dengan membentuk
tim khusus untuk spiritual atau tim rohaniawan.
